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Днепропетровская академия музыки имени М. Глинки, как ведущий 
центр музыкально-образовательной и культурно-просветительской деятель-
ности Юго-Восточной Украины, и, в частности, созданная на её базе Ла-
боратория фольклора и этнографии1, уже зарекомендовала себя и как один 
из очагов стремительного развития этномузыковедческой мысли в его глав-
нейших задачах и прогрессивных методиках как научной (издания полевых 
материалов, их аналитические исследования и публикации), педагогической 
(разработка программ и методических пособий по музыкальной фольклори-
стике, открытые лекции, мастер-классы украинских и зарубежных учёных), 
так и архивно-собирательской деятельности (многочисленные экспедиции в 
разные уголки региона, обработка и хранение зафиксированного материала).
Вершиной, своеобразным результатом кропотливой работы сотрудников 
академии музыки в отрасли музыкальной фольклористики стало проведение 
Первого международного этномузыковедческого Симпозиума «Актуальные 
вопросы восточноевропейской этномузыкологии» – знаменательного собы-
тия в научной жизни Украины и Европы, которое состоялось с 8 по 10 фев-
раля 2018 г. 
Симпозиум объединил ведущих украинских учёных-фольклористов из 
Киева (Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковс-
кого, Киевский национальный университет культуры и искусств), Львова 
(Львовская национальная музыкальная академия им. М. Лысенко, Львов-
1 См.: Пшенічкіна Г. Музыкальная фольклористика юго-восточной Украины: на-
учно-исследовательская деятельность Днепропетровской академии музыки 
им. М. Глинки. Tradicija ir dabartis / Tradition & Contemporarity. Ed. by R. Sliužinskas, 
H. Pshenichkina, Vol. 11. Klaipėda: Klaipėda University Publishers, 2016, p. 279–282.
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ский национальный университет им. И. Франко), ровно (ровенский государ-
ственный гуманитарный университет), Кропивницкого (Кировоградский го-
родской музей музыкальной культуры им. Кароля Шимановского), Днепра 
(Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки) и их коллег из Литвы 
(Литовская академия музыки и театра, Клайпедский университет), Польши 
(Фонографический архив Польской Академии Наук) и Болгарии (Велико-
тырновский университет св. Кирилла и Мефодия).
Инициатором создания такого крупного научного форума стал ректор 
Днепропетровской академии музыки проф. Юрий Новиков, а к его подго-
товке и проведению были привлечены педагоги и сотрудники вуза, в частно-
сти Галина Пшеничкина, ольга Гусина, Анастасия Любимова, ольга Соко-
лова, Валерий Громченко, Янина Лысенко, Павел Екимов и многие другие. 
Неоценимую помощь в организации, а именно – в связях с иностранными 
(литовскими) гостями и подготовке всей англоязычной части наглядных 
материалов Симпозиума оказал проф. римантас Слюжинскас, с которым 
академия уже продолжительное время имеет прочные научные и друже-
ские связи. Профессор многократно принимал участие в фольклорных эк-
спедициях Лаборатории фольклора и этнографии, проводил циклы лекций 
о традиционной музыке народов мира для студентов и педагогов академии, 
делился опытом в отраслях методики преподавания этномузыковедческих 
дисциплин, полевой и архивной работы.
Плотная, насыщенная и чрезвычайно интересная программа трёхднев-
ного Симпозиума охватила широкий круг научно-практических вопросов, 
среди которых:
- проблемы этнопедагогики (доклады проф. Евгения Ефремова (Киев) 
«Народная музыка и современное музыкальное воспитание» и проф. Славки 
Петковой-Марчевской (Велико-тырново) «типы полевых записей и публи-
кации традиционной болгарской песенной культуры, их предназначение и 
место в инкультурации новых поколений»);
- выявление межэтнических связей в фольклоре (доклады проф. ри-
мантаса Слюжинскаса (Клайпеда) «Сравнительные исследования литовско-
го и украинского наследия традиционной музыки», проф. Дайвы Вичинене 
(Вильнюс) «Литовская этническая музыка в свете этногенеза», доц. Гайлы 
Кирдене (Вильнюс) «Музыкально-культурные связи литовцев и украинцев 
во времена советской ссылки или политического заключения в Сибири», 
доц. Ирины Клименко (Киев) «Славяно-балтский раннетрадиционный ме-
ломассив: серия межэтнических обрядовых макроареалов»);
- проблемы и методы работы с архивными и современными записями 
фольклора (доклад проф. Ирины Довгaлюк (Львов) «Начала звукового до-
кументирования народной музыки на Полесье», Петра Дороша (Варшава) 
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«Современные методы сохранения, регистрации и обработки архивных и 
современных записей польской народной музыки в Фонографической Кол-
лекции Института Искусств Польской Академии Наук», олега Коробова 
(Киев) «зимняя обрядовость украинцев в аудиовизуальных коллекциях», 
Анастасии Мазуренко (Киев) «Исследовательские методы звуковысотных 
флуктуаций в украинской песенной традиции»);
- региональная и жанровая специфика музыкального фольклора (до-
клад Александра терещенко (Кропивницкий) «Долгие песни Кировоград-
ско-Днепропетровского пограничья», Анны Пелиной (Киев) «традиционные 
закарпатские театрализованные представления», доклады Галины Пшенич-
киной (Киев-Днепр) «традиционные обрядовые напевы левобережья Дне-
пропетровщины в современных записях» и Анастасии Любимовой (Днепр) 
об  особенностях формирования этномузыкальной культуры на землях 
позднего заселения);
- изучение народного инструментального исполнительства и танца (до-
клад-видеопрезентация доц. Юрия рыбака (ровно-Львов) «Василий Кузь-
мич – лидер гармошкового исполнительства западной Украины» и доклад 
доц. Дали Урбанавичене (Вильнюс) «Исследование и сохранение традици-
онной хореографии в Литве»).
Кроме того, организаторами была введена форма объёмных выступле-
ний учёных, среди которых: мастер-лекция доц. Андрия Вовчака (Львов), 
посвящённая композиции украинской народной песни, лекция проф. ри-
тиса Амбразявичюса (Вильнюс) об  опыте акустических исследований ли-
товской традиционной музыки, лекция доц. Маргариты Скаженик (Киев), 
связанная с методикой преподавания темы «обряды и песни встречи весны 
на Припятском Полесье».
Полезными стали исследования, которые выходят за рамки дисциплины 
«этномузыка» и относятся к смежным народоведческим наукам: филологии 
(уже упомянутая лекция А. Вoвчака) и этнографии (доклад Владимира Щи-
бри (Киев) «традиционный костюм Нижнего Поднепровья») – они откры-
ли возможность получить новую, интересную информацию, определённый 
«толчок» для дальнейших сравнительных исследований и их ракурсов.
Важным шагом в развитии этномузыковедческой мысли среди молодё-
жи стала отдельная секция «Платформа молодого исследователя», где сту-
денты и аспиранты имели возможность выступить и представить результаты 
своих научных изысканий в кругу опытных учёных, услышать их ценные 
советы и наставления.
также в рамках Симпозиума состоялся ряд знаковых музыкальных пер-
формансов, призванных продемонстрировать различные подходы к сохране-
нию и продолжению фольклорной традиции в современном мире:
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1. Научно-исследовательская реконструкция: концерт-лекция «Казацкие, 
рекрутские и солдатские песни в традиции украинцев» киевского фольклор-
ного ансамбля «Володар» (руководитель – кандидат искусствоведения Марга-
рита Скаженик); доклад о литовских сутартинес и проблеме их этногенезиса, 
а также мастер-класс по их исполнению проф. Дайвы Вичинене (Вильнюс), к 
которому с большим интересом и удовольствием подключились все участни-
ки Симпозиума. Выступление экспериментального студенческого фольклор-
ного ансамбля «Калита» Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки 
(руководитель – тарас Хмилюк) и предшествующий ему доклад заведующей 
Лаборатории фольклора и этнографии ольги Гусиной «На пути к возрожде-
нию народнопесенного наследия Днепропетровщины».
2. Воплощение народной музыки в композиторском творчестве: пре-
мьерное исполнение Кантаты современного композитора Валентины Мар-
тынюк на темы казацких песен Днепропетровщины «Ішов козак долиною» 
для солистов, ударных инструментов, фортепиано и ансамбля бандуристов.
3. Новейший взгляд на народную музыку и сочетание её с современными 
стилевыми направлениями – электронной, поп-музыкой и джазом – соль-
ный концерт и лекция-размышление на тему: «Исцеление звуком как воз-
можность воссоздания Мира» украинской певицы Катерины Боголюбовой 
(Кatia Chillу).
Во время Круглого стола, которым завершился Симпозиум, состоялись 
презентации большого количества новых этномузыковедческих изданий как 
украинских, так и зарубежных учёных, а также живые дискуссии участников 
касательно важных тем современной фольклористики: «Место этнической 
музыки и методика её преподавания в программах высших учебных заве-
дений Украины и Европы»; «организация цифровых аудиовизуальных ма-
териалов в фольклорном архиве»; «Проблемы сохранения нематериального 
культурного наследия».
Материалы, представленные на Симпозиуме его участниками, впослед-
ствии будут изданы в специальном сборнике научных трудов.
организация и проведение Днепропетровской академией музыки 
им. М. Глинки такого значительного международного проекта является 
важным шагом к признанию этого вуза одним из центров фольклористики 
как Украины, так и Европы, а также служить проводником в налаживании 
связей и обмена опытом украинских и зарубежных учёных. Надеемся, что 
подобные форумы, целью которых является плодотворное общение веду-
щих специалистов восточноевропейского этномузыкознания с максималь-
ным представлением идеи по сохранению и всесторонней популяризации 
традиционной музыкальной культуры, станут регулярными и привлекут ещё 
больший круг коллег из других славянских стран.
